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要因である（Balbi y Gamero 1990; Ballón 1986a; Ballón 1986b; Cameron 1994; Mejía 






































































































































































































リマで結成されたパン製造労働者連合（Federación de Obreros Panaderos）が，
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資本主義体制に反対する姿勢を明確にし，それまで属していた，相互扶助的











　マリアテギは，1928年にペルー社会党（Partido Socialista del Perú），翌年に
は労働組合の連合組織，ペルー労働総同盟（Confederación General de Traba-





連合（Alianza Popular Revolucionaria Americana: APRA）を結成し，1930年にペ
ルーでアプラ党（Partido Aprista Peruano）を立ち上げた。のちの1944年，ア
































































CGTPから教員の一部が離脱し，教員組合（Sindicato Único de Trabajadores de 
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la Educación del Perú: SUTEP）を設立した。この組合は，1969年に結成された










































































































































1970 7.0 37.0 56.0 －
1971 8.5 23.8 67.2 －
1972 7.6 18.6 73.8 －
1973 6.4 17.0 76.5 －
1974 6.5 19.9 73.6 －
1975 7.5 17.6 74.9 35.6
1976 6.9 24.4 66.1 40.6
1977 8.4 24.3 64.5 41.6
1978 8.0 38.8 53.2 40.8
1979 6.5 33.0 60.5 38.8
1980 7.1 26.0 66.9 36.7
1981 6.8 26.8 66.4 35.2
1982 6.6 28.0 65.0 25.6
1983 9.0 33.3 57.7 36.2
1984 8.9 36.8 54.3 41.0
1985 10.1 42.5 47.4 43.9
1986 5.3 42.6 52.1 44.6
1987 4.8 34.9 60.3 43.0
1988 7.1 37.0 55.9 －
1989 7.9 73.5 18.6 42.2
1990 8.3 73.1 18.6 50.8
1991 5.9 78.5 15.6 51.1
1992 9.4 75.9 14.7 61.5
1993 9.9 77.4 12.7 53.4
1994 8.8 74.3 16.9 52.9
1995 7.6 42.4 50.0 54.0
1996 7.0 42.7 50.3 －
1997 7.7 41.8 50.5 －
1998 7.8 44.3 47.9 －
1999 8.0 43.5 48.5 －
2000 7.4 49.7 49.7 62.6
2001 9.0 42.2 48.9 －
2002 10.0 42.5 47.6 －
2003 10.5 43.2 46.3 －
2004 10.5 42.8 46.7 62.3
2005 11.4 40.9 47.7 －
2006 8.8 41.2 50.0 －
2007 7.2 38.9 53.9 58.9
2008 6.4 33.4 60.2 55.8
2009 6.3 33.9 59.8 59.8
2010 4.1 37.4 58.5 －
2011 4.0 34.2 61.8 75.3
2012 3.7 30.2 66.1 74.3






































派政党が特定の労働組合を従える構図に変化はなかった（Gil 2014, 117-119; 















































































力の方針を受け入れた（村上 2015b; Cotler 2015; Gonzales 2015; Grompone 2015; 
Tanaka 2015）。
　一般的には新自由主義路線継続のもとで，労働組合に一定の理解を示す姿

























































































































































zalez 2015; Sosa 2015）。その指導的立場にあった者も，法律が廃止されてから
は，2016年の大統領・国会議員選挙に向けての動きを含め，デモを成功させ
たネットワークを活用して新たな課題や展開に取り組むことはしていないこ






























































































































毛沢東派が分派し，ペルー共産党赤旗派（Partido Comunista del Perú-Bandera 
Roja）を名乗った。ただ，毛沢東派も一枚岩ではなかった。1969年にはペルー
共産党赤い祖国派（Partido Comunista del Perú-Patria Roja）が，1970年にはペ


















































位，2013年，129位 ／ 4位，2012年，107位 ／10位，2011年，102位 ／11位，








調国家協議会（Consejo Nacional de Trabajo y Concertación Social）で，トレド
政権期の2002年に現在の名称と組織に改編された（Balbín 2009, 24-25）。
　今世紀に入ってから引き上げられた最低賃金（ 1カ月）は，2000年 3 月に
410ソル（119ドル），2003年 9 月に460ソル（132ドル），2006年 1 月に500ソル
（147ドル），2007年10月に530ソル（175ドル），2008年 1 月に550ソル（186ド
ル），2010年12月に580ソル（206ドル），2011年 2 月に600ソル（217ドル），








る法（Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protec-
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